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ABSTRAK 
Vita Yuliana Sudiarti. K4312068. PENGARUH BIOLOGICAL SCIENCE 
INQUIRY MODEL TERHADAP KEMAMPUAN SCIENTIFIC 
EXPLANATION SISWA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret. Oktober 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Biological Science 
Inquiry Model terhadap kemampuan Scientific Explanation siswa, yang meliputi 3 
aspek yaitu klaim, bukti, dan alasan. 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimen semu (quasi 
experiment). Desain penelitian adalah Pretest-Posttest Non-equivalent Control 
Group Design. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMA MTA Surakarta 
pada Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 6 kelas dan pengambilan 
sampel menggunakan cluster random sampling. Sampel penelitian yaitu kelas XI 
MIA 4 menggunakan Biological Science Inquiry Model sebagai kelas eksperimen 
dan kelas XI MIA 6 menggunakan model pembelajaran konvensional sebagai 
kelas kontrol. Pengumpulan data dengan teknik tes berupa soal uraian untuk 
mengukur kemampuan penjelasan ilmiah serta teknik non-tes berupa lembar 
observasi dan dokumentasi. Uji hipotesis menggunakan ANAKOVA dengan 
bantuan SPSS 23. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa F hitung perlakuan (26,106) lebih 
besar dari F tabel (3,15) dan signifikansi hasil uji hipotesis (0,000) lebih kecil dari 
0,05 maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan kemampuan penjelasan ilmiah 
yang signifikan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, yang meliputi tiga 
aspek yaitu klaim (78,23), (82,66); bukti (40,86), (55,38); dan alasan (34,95), 
(48,92). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Biological Science 
Inquiry Model terhadap kemampuan Scientific Explanation siswa. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Biological Science Inquiry Model  
berpengaruh terhadap kemampuan Scientific Explanation siswa. 
 
Kata kunci: biological science inquiry model, kemampuan scientific explanation 
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ABSTRACT 
Vita Yuliana Sudiarti. K4312068. THE INFLUENCE OF BIOLOGICAL 
SCIENCE INQUIRY MODEL TOWARDS STUDENTS’ SCIENTIFIC 
EXPLANATION  ABILITY. Thesis. Teacher Training and Education Faculty 
Sebelas Maret University. October 2016. 
The purpose of this research is to know the influence of Biological Science 
Inquiry Model towards students’ scientific explanation ability, including 3 aspects 
are claim, evidence, and reasoning. 
Research method was quasi experiment. The research was design using 
pretest-posttest non-equivalent control group design. The population of this 
research were all of students of 6 classes and the sample of this research was 
established by cluster random sampling. The sample research are XI MIA 4 with 
Biological Science Inquiry Model as experiment group and XI MIA 6 with 
conventional model as control group. The data was collected by test technique 
using essay test to measure scientific explanation ability and non-test techniques 
are observation and school documentation. The hypotheses analyzed by 
ANAKOVA with SPSS 23. 
The result of this research shows that F value(26,106) > F table(3,15) and 
alpha(0,000) < 0,05. H0 was rejected. It means that there were significant difference 
of scientific explanation ability between control group and experiment group 
including 3 aspects, there are claim (78,23), (82,66); evidence (40,86), (55,38); 
and reasoning (34,95), (48,92). It shows that there was an influence of Biological 
Science Inquiry Model towards scientific explanation students’ ability. 
The conclusion of this research is Biological Science Inquiry Model 
influence for student’s scientific explanation ability. 
 
Keywords: biological science inquiry model, scientific explanation ability 
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